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In this paper it is shown building offinite element meshmodel combustion chamber of a 
four-cycle four-cylinder internal combustion engine Mitsubishi 4G63, which is donein program 
complex ANSYS Gambit. Then created models is exported to ANSYS Fluent for dynamic 
calculations.
Эффективными инструментами,
обеспечивающими минимальные затраты 
материальных средств и времени при 
проектировании двигателей внутреннего 
сгорания являются современные CAD/CAE 
системы, такие как ANSYS.
На первом этапе проектирования 
строится модель камеры сгорания с 
впускными и выпускными каналами и 
вырезанными клапанами в
ceTKoreHepaTope«ANSYS Gambit». Модель 
состоит из 16 объемов, часть из которых 
разделены на два поверхностью (рисунок 
1).
Рисунок I -  Модели камеры сгорания
В разделе построения конечно­
элементной сетки в ANSYSGambit, в 
каждом разделенном надвое объемена 
поверхностях соединяющих половины, 
накладывается сетка. В цилиндрических
объемах с внутренней поверхностью 
образующей «пустоту» клапана строится 
четырехугольная сетка (Quad) с размером 
ячеек 0,5 ммс типом построения Pave,так 
как это тип позволяет получить элементы 
перпендикулярные образующей «пустоты» 
клапана.
В поверхностях кольцевого объема с 
профилем трапеции и параллелограмма 
накладывается сетка с размером ячеек 0,3 
мм и типом построения Мар. Размер 
выбирается с учетом того, что данные 
объемы соприкасаются между собой и 
содержат в себе область щели клапана, 
поэтому в данном месте для корректного 
расчета в ANSYSFluent необходима 
умельченная сетка. Тип Марвыбирается в 
связи с формой объемов, так как позволяет 
получить оптимальные по форме ячейки на 
поверхностях.
Результат наложения сетки на 
поверхности объемов представлен на
рисунке 2
Рисунок 2 -  Сетка на поверхностях 
объемов
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Используя инструмент Cooper и 
наложенную сетку на поверхностях в 
качестве источника, создается сетка с 
размером ячеек 1 мм (рисунок 3).
Рисунок 3 -  Сетка наложенная на объемы
В объеме камерысгорания
накладывается треугольная сетка с 
размером ячейки равным 2 мм,
достаточным для газодинамического
расчета в первом приближении. Во 
впускном и выпускном каналах 
накладываетсятреугольная сетка с 
размером ячейки равным 2 мм, так данные 
области статичные и не требовательны к 
малым размерам ячеек (рисунок 4). В
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надпоршневом объеме создана кончно- 
элементная сетка с ячейками в форме 
призмы.
Рисунок 4 -  Модель камеры сгорания с 
наложенной сеткой
Конечно-элементная сетка
выполненная данным образом позволит 
получить высокие результаты
газодинамического и теплового расчета 
основных параметров в поршневом 
двигателе.
